









































































































































































































































『日漢詞典』（商務印書館 1979年），新村出編『広辞苑』第 5版（岩波書店 1998
年），金田一春彦・池田弥三郎編『学研国語大辞典』第 2版（学習研究社 1988
年），小林信明編『新選漢和辞典』（小学館 2003年）
［付記］本稿を作成するにあたり，関西学院大学文学部成田靜香先生から貴重な
日本語・中国語の慣用的表現の比較 ２９
ご教示をいただきました。ここに記して御礼申し上げます。
（ユウ シュクケイ・中国・長春大学外国語学院日本語専任講師2003年度関西学院大学文学部招聘研究員 ）
３０ 日本語・中国語の慣用的表現の比較
